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There is a public primary schools, mainly servicing for nine-year compulsory 
education students. It is a standardized primary school in ZheJiang province,  
comprehensively implementing the education policy of the Party Central Committee 
and the State Council. It takes efforts to promote quality education, create conditions 
and optimize the environment. The rapid change of Internet technology has provided 
powerful help for the construction of educational informationization. The construction 
of digital work platform can broaden, enrich and extend the traditional teaching mode, 
enrich the activities of teachers and students, and diversify the teaching activities. 
Provide services. 
The platform for teacher digital work construction is based on web, using  
three-tier architecture. Implement of system user management, system class 
management, educational administration, query statistics and personal studio 
management functions. In order to meet the requirements of the system, the standard 
UML case diagram is used to describe the requirements analysis. The system design 
and implementation are based on the mature open source framework, and the software 
engineering idea of agile development is used synthetically. It provides necessary 
functions and excellent performance.  
For this primary school, the digital work platform can run with high 
performance, and allow users to achieve the teaching work management. It effectively 
improves the level of information technology in primary schools, and meets the needs 
of daily work. It has been proved to receive a good reputation from users. 
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小学创建于建国初期，学校占地 33503 ㎡，建筑面积为 5069 平方米，共有绿化
用地 10260 ㎡，目前图书馆藏书 18507 册。学校现有小学 1—6 年级共 66 个教学
班级，共有学生 3200 人，教职员工 120 多人，其中专职教师 100 名，具有小学
教育高级职称 34 人，小学教育中级职称 56 人，全部具备本科以上学历，部分教
师具有硕士研究生学位。其中专任教师学历合格率达 97.6%，教坛新秀、学科骨























































































































开发技术，Ajax 技术和 jQuery 技术进行了说明和阐述； 
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